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«m:agrada la sorpresa del calaix que s'obre de costat» (/) 
Q) 
Sempre h e pensat que el coneixement és innat, que la saviesa es troba e n l'acte 
voluntari de l 'aprenentatge. Pensar que no hi ha un instant igual a un altre , que 
no hi h a res que no es tigui en un mateix, que tot és donat, en el món en que 
v ivim , en e l qual sembla que allo més facil és vestir-se de bata blanca, posar-se 
una etiqueta , capitalitzar la informació com si no fos patrimoni de tots, per acabar 
especulant amb la ignorancia deis altres. Jujol és un exemple entranyable. 
Referen cia difíc il d'acceptar. 
M'hauria agradat con eixer Jujol , veure' l caminar , escoltar-lo , abra~ar-lo fins 
tot fer-li un p etó . 
Moltes vegades he trobat a faltar l 'esoterisme de Vale ri, que fa que no 
puguis fixar el punt de v ista enlloc i que et crea una sensació que roda i t'envolta; 
el mis ticisme d e Gaudí, exuberant, que el fa incommesurable en les seves 
transparencies, que et situa en un espai lluminós flo tant. 
He apreciat aixo mateix en Jujol , at errit , aferrat a la quotidianitat, en un 
temps m en ys llunya, ent en ent la religió com un fet d e més a més , en l 'equilibri de 
la totalitat. 
Moltes vegades he trobat a faltar la dualitat formal, que la mateixa utilitzac ió 
deis obj ec tes creats doni una nova maner a d'utilitzar-los, com la galeria de Valeri, de la 
torre de Sant Jordi, d el barri de Vallcarca, en que els punts rodons d eis ares estan 
cap per avall i et fa la sensació que l 'espai esta al revés, o bé la doble cadira de 
Gaudí , que per si sola crea un a mbit que t 'invita a la complici tat. 
Jujol s 'acosta més encara a ! 'artesa, coneixedor d e la materia utilitzad a a mb 
un factor de sorpresa que l 'acosta a l món de la fantasía, com aqu ell que fa un joc 
de mans. 
Per aixo m 'agraden les baranes de Jujol , p erque en la seva trans parencia 
mostren el perill. P er aixo m ' agraden les seves reixes, perque són un cant a 
la tendresa d'un ésser que sap el que és est ar empreson at, m ' agrada també la forma 
ondulada de la fa~ana d e la Casa Negre, perque talla el cel dol~ament i també 
m ' ag rada la sorpresa de l calaix que s'obre de cost at. .. 
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Tinter per a despat.x emprat pel 
mateix arquitccle; Ba rcelona , 1927. 
Fotografi a: Lluís Casals. 
Moble-bibliotcca en un habitatge pa rticular; Canet de Mar, 1923. Fotografía: Llufs Casals. 
Escriptori per a les oficines deis tallers Manyach; Barcelona, 1916. Fotografía: Catala Roca . 
Llum per a la capella del Mas Carreras; Roda de Bera (Tarragona), 1944. Fotografía: Pedro Pablo Vaquer. 
Aparador i cadires d'un habitatge pa rticular; Canet de Mar, 1923. Fotografía: Llufs Casals. 
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